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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR f"AL LS , IOWA 
SUMMER .TERM 
COMMENCEMENT· 
Graduation of Third Section 
Class of 1918 
Certificates, Diplomas and D egrees Conferd 
A ugust 22, 1918 
GRADUA TE OF HIGH SCHOOL DE PARTMENT OF 
THE TRAINING SCHOOL 
1. Violet P . Mi ll er 
CERTl li'JCATES F ROM DEPARTME NTS 
1. Piano 
1. Pearl E li zabeth Mill er . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Fall s 
2. Charity Pearl P ri ce ....... ........... . Decora h 
2. Crit i,c Tea che r 
1. F lor en ce Mar y K itchen ~ . . . . a rksvill e 
2. Fannie Fern Raymond . _ .......... , . Ceda r Falls 
3. Mabe l E. Turne r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E lliott 
NORMAL CURRICULA 
1. Teache r· of Rural Schools 
i. An na Grace Arn old . . . .1 .. ~ ......... B lakesburg 
2. Fern M. Ba r th olom ew .. . ............ Cedar Fall s 
~. Esth er Agath a Cord es . . . . . . . . . . . . . . . . Kamrar 
-t. Alice Crosby . ~ . . . . . . . Apple ton, Minn. 
6. J a n et Gillespie . . . . ... . .... . ..... J er om e 











Matil da L . Houvenagle .............. B lue Grass 
Merie J o hn son . .... . ... . ~ ·n·,i;d ;' OJ~ ;, ·. Hawk eye 
E li zabeth Lillia n Maxwell •~ •v . Shellsburg 
Alice McFadd e n . . ............. .. .... Win throp 
Em m a Ber t hin e Norgaar d .. . . Spring Grove, Mim1. 
R ose I sabel P ifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
Do roth y E . She rratt . ............... . . Waterloo 
Ice! Sn ider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cor ydon 
Vera A. Stowe .................... Ceda r Falls 
Ver bena Wessels ... ,: . . . . . . . . . . . . . . . Aplington 
Stella Mae ,¥ heele r . ;>~✓ ........ Dunkerton 
DIPLOMA CURRICULA 
1. Primary E du cation 
i . Geor g ia All yn . .......... . .. .. ........ Mt. Ayr 
2. Mar y F. Bak e r ...... . . . • .... ... .... Ceda r Falls 
3 . Cecil Barnwell fa . . . . .... ~ . . .. Albia 
'4. Ethe l Beatty ... . ......... . . ....... St-orm Lake _ ~ -
ii. F reda E li zabeth Brown . . . . ... . . 0 _. .. .,Atlantic 
Agatha E lizabeth Byrn es fa . . . . .Cl • . . ~ Osage_ 
'l . Lin n ie Jua n ita Cah ow fa ......... St ua r t 
Silvella Ch a lley . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . S tratford 
'9 . Pearl A. Dra is ..... . . ; AA~H,~~; . .... . .... Onawa 
ti!. Berni ce Lok a Eastman ~r~-····- . ~ ... Adel 
'I.. R u th Fosk ett ...................... Cedar Falls 
1'-"2. Iva A. Gr een . ... ™~'_,; . . ..... . .. Reinbeck 
1 3. Be rni ce Mae_ Hart . .. , __ 0 .. " --·~. Minneapoli s, Mi:1rn, 
ll. Mab el A. Heifne r ................ . ... Greenfield 
1r5. Cla ri ce Mau de H ig h ...... .. .. .. ... . .. J anesv ille 
il.6. Ann Hoove r ...... .. . ... . ...... . .. Geneseo, Ill. 
~- Minnie C. Hotz ............... .. ... .. Ch er,okee 
3.8. Gen evieve F lorence Hudso n ~t:, Sheffield 
9. Marie Irwin ......... . .. ... . ........ Sioux City 
20. Ethel K a hl ey ~ . . . . . . Ruthven 
2.1. E ls ie Faye Kan e .DJv:vv-w .. _.d_./ . . ... Prairie City 
!!;2. Opa l Loui se King ~ ?-.,1.Q,_¥2,.,-1'.-.f':v. . .. . ..... Atla n t ic 
ll3. Cecilia La ub a.~ ........ . .. .... ... Cr esco 
l!-4 . ft gn es Leininger "P°M .~~ . ...... . .. Afton 
8..5 . Gretche n G. Medear is ..... . . ...... .. Cedar Falls 
26. Lela Edna Millett '.'O~.,~ . ............ J e we ll 
~ Be ulah or th . -~ ~ ..... ... . . Ch erokee 
2'-8· . . K a th e r in e Osia .. r,-~£1,.,-.. . ...... Humboldt 
~ - B e_rni ce Ann ~ R eynoids . . ;.1, _· _· ......... . .. Albia 
8'0 . f lice Kath enne Robrnso n ~ - ..... Perry 
!lr-. Theresa C. Rohwe r ~ -'r~ ........ Sch leswig 
~2. Elsie C .Schmidt ~~- .... . Battl e Creek 
~3. Se )ma Sch u mann .S..~ ... . .. . . ... Lar~hw ~od 
tl4 . Wrn ~fr e ~ Seavy · · · · :.i ·· ·-·· · : ··· ·· ··· · R 1cev1ll e 
!15 . Sylvia Siby l Seybert W ;... · -__·n; 7 . .. .... Waterl o:i 
~6. Fern Li llia n Smiley ~~l~ . . ... Cedar Falls 
'27. Mami e W elch Sm i th LP . ✓~ JY ... .. Mt. P leasan t 
!18. ClJ ra Iren e Van Doren ~ - ... . Wa_terl oo 
!M . Phoe be Ma y Varn ey .... . ...... . ..... . . . Dickens 
'W. Cla r e E. W h eele r .. . ......... .. . . . .... Ledyard 
'41. Mina W il s :rn . . . . . .. .. .. .. .. ... .... Cedar Fall s 
4.2. Marvel E lona Wright . ~ - . . ... . ... Adel 
2 . Rind ergarte n E ducatio n 
'I.. Nelli e Floren ce Belz ,-w~ 4 ) ......... .. Con rad 
'S. Ruth Maria Pike . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde pendence 
'll . Fra nces Sa ra h Severan ce -~~- ..... Davenport 
Myra E . Storer . .. n.~ or. : ... . : . . .... Mason City 
Gladys Ir e:1 e ·wolfa Q= ~ - .... . H a mpton 
3 . Home Economic ; Educatio n 
E lla A. Chr isten sen ~~} :-•. . . . . . . . . Spen cer 
~- Mabel A ldah Cole . . . .(} . . ........ Mt. Ayr 
~- E ll e n Lunette Goodland er WW .f-i.e,.q .. Hm·on, S. D. 
Ruth M. Mill er ".' ~ . . . . . . . . . . . Do ugh erty 
'6. Neva Luci ll e Royer -~ .. ........ Kingsl ey 
"· M. Olive Sessions ~ . -~· . .. Sioux Fa lls , S . D. 
Alberta 'Woodrin g_ .'{.~ .. ..... ... . Waterloo 
( 
4 . Public Schoo.I Music Education 
Marjori e Chen ey .. . . .-:'\ .. , . .. · . . . . Cedar Heights 
ll. Evelyn Leora Kingdon \-~ ·L.AJ· . Prai r ie City 
3. J en ni e Mitze . . .. . .. .. ... ... .. ..... Cedar Fa ll s 
(. Gladys Schn eid er .... . ......... . ... .. ... TiptQ11 
5 . Ma nual A 1·ts Education 
-t. Frank P. Butler tp;~-~ .. La k e Park 
G. Art Education 
'r. Murrel 1ille r . . \ ~)- ..... .. _ . .. Washington 
7. T he J unior College 
t . Mildrose Anderson ~ ). . . . . . . . . . . . Sumn er 
2. Gl a dys J. Brose -~ - .... .. .. Cedar F a lls 
S:. Eloi se Brown .. - . . .,_ . . ... . .o .j. . ........... Slater 
An n a Culbe r tson .J..,_,;i.v:c:t,_3; . . . . . . . . . . Fairf ie ld 
6. M innie G. Dilcher .. . . . ..... ... . ..... . . . Dysart 
~- B e ulah Pearl Dodge ...,._.....,.~- ~ - . . . .. Rossi e 
"· E lle n Margaret Dohe rty .. ......... . Rock Valley 
~- Carl H erma n Er?!L _. 11 . _ _. .:._. . . . . . . . . . . . . McGregor 
&. R uth Farran W~o . ...... . . . ... Rock well 
i-0 . Meda Gallagh er . .. . . ... . . .... . ...... . L e Mar s 
l. Kathryn G. Hann egan . . . . . . . . . . . . . . . . W aterl oo 
l..2. A li ce Josephin e J ens on ........ Albert Lea, J\linn. 
3. Belle Iren e Jones . . . ... . ... . .. . .. . Ced a r R a pids 
. 4. Mar gery Kinne .. W'-'-<'-vv vv-·v . ...... . ... Kn,oxville 
~5, Ruby Lud em a n ~ -~ -"P"~ .... Ceda r F a lls 
'1.~ Clara L . Malin . \ ~ -;:_,-~ __ J,11 . ...... Liver~_orc 
1-'7 .. Edna Mulh ern ) lQ.Mr. -.~.~ .v .1-;<1 .. .... . Greenfi e ld 
iS . Esth er Marie Murner -~ .. Cedar Fall s 
9. F loren ce P ease ~c;.i.tiif. ~: · ........ Farragu t 
~- H ele ne J ean e tte Peeb les _, .-~'f\.0• , . . . Cedar F a ll s 
Cla ra R. Peters ~ - . . . . . She ldon 
Bernice Rav lin . W .. UJ~ . . . . .. . . Cedar Fall s 
1!:3. Mar garet Rogers ...... . . . . . . .. R ed L od ge, J\font . 
t4. P a u lin e Rose . . . . . .. . .. . .. ... .. ....... . .. Olin 
~ 5 . Wal ter E. Schultz .. ...... . ...... . . . Cedar :Fall :, 
~- H en r ie tte C. Ste iner 'ii,~ . . . . . . . . . W est Side 
'!L.7'- Ve rd a Ste ph en , ..... . ... .. . .... . .. . . ... Malcom 
~ Gertrude V. Stiner . . ........ . .... .. .. W est Sid e 
~j_ P earl Al bertena Swa nson . . . . . . . . . . . . . S t ratfor d 
'80. P earle Tallma n . . . _, . h . . . . ..• •• . . ... Des Moines 
~ 1. Mary Treston 0-.¥--.~<?7--'V. . . . . . . . . . . . Rock we ll 
'82. Le n a ·walk er ... . . • ....... . .. ... . .... All e rton 
S3 .. Ge rtrude H. Wildung . . . . . . . ...... . Hills , Mont. 
8. ])irector of Phys ical E ducation 
l Grace A . Ba rn es ..... , . . .... . .... . .. Cedar Fall s 
'!l. Sa r a Pillow B is hop 9'w.r"1-,Cff/1i. ~ in c B luff', A!·k. 
"!!:. Blanch e Irene H enak \.U~ µ _ ... . W yommg 
])EGREE CURRICULA 
1. Bache io_r_ of' ArtsA in AE dtJCa tion . 
<t. Ann a NL A ltman -~ - ... L1vennore 
~- F loyd E . Bai ley .. . ... . . . .......... . Cedar Falls 
8. Cla rk E. ~ a ld win . . ,.1 . .. . . . .... . . Fred ericksb_urg 
Le n a Pea1 I Benn ett ~VM!\..i~:,'1° . . . Goldfi eld 
5 . Gladys Me rn a Bra ley  ,.,,,,,..... •. t . Azusa, Cal. 
&. Doroth y J ean Cooleclge . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
'r. Mervin Oliver Cowa n . . . .. Cedar Falls 
&. P hoe be Mar garet Gowa n ~Ci.{. Cedar Fall s 5 
~ Mrs. E ls ie Davi s .. . . : ... . .. . .... .I . Cedar Fa ll s 
M. Lora Mi ll e r D r a k e .. .. ..... . . .. . Grundy Ce nter 
It . L eo V . Ebe r sold -~. . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
i2. H a rry L eroy Eell s ~ - ...... . .. .. Ceda r Fall s 
Sylv ia M. F ell ~ . .. . ... Ceda r Falls1-
Lorena Mari e For tsch .:fren cl;! ."f. . . . . . Ceda r Falls .LICAT '-' vY\ 
H ele n P ea rl F ull er ton W~. . . . Ceda r F a lls 
W il ma Les li e Garn e tt .Gl.~ . ... . Ceda r Falls 
H enrietta C. Gra m ~ - . . . . . . . . Donn e llson 
Kathrine Marie Gri ff in -~ - . . ... . . . Nashu a 
Me rland F. H asehn,ffl_ .n . _· . .. .... .. . .. . . . Nashua 
Agnes C. Horn vJ~. ~ . . . . Waterloo 
Paul G. J a m es ..... .. ... . . . . . .. .. .. Guttenbe r g 
E dna Eth e l Mor gan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r escott 
Lewis Da v ies Mo r gan .... .. . . .. ..... . . .. Gibson 
E lle n Park er . ~ .P.ll../.1.W . ... . .... .. . . W eb b 
Ch a rl es F r a nk P er rott . ~ . ...... Gu ttenbe r g 
J ess~ E. Sh edd _ _ ~ - .. .... ...... Ceda r Falls 
Ne ill e Sh eeh y . ~ . ~ - . . . . . . Clerm on t 
Lul a E . Swe igar d ~ -7 : . ~ . Sh arps burg 
Ad e la id e E. The in ~<;, , ~0-.*-v. Garn av illo 
Eve lyn Tie rn ey..,.., ...... .. ...... . .... . . ... . E lma 
Mabel E . Turn e r -:l t~ . . . . .. . .. . .. Elliott 
Mina_ J . W eishar~ _Lµ ~ - . .. . · ;;- . Ceda r Fall s 
H enri e tta M. W hitacr e . . -~ - . . Ceda r Falls 
Be rn ice Wi lcox - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R edfield 
Shirl ey M. W il e! . Ll)I).))., -~ . .. . ... Cedar Falls 
An na W ilson . . ',;,~ -~ . . . . . . . . . . . . . Ta bo r 
